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民子弟學校主要教授漁業知識，例如航海知識及現代化的漁業技術。    
漁類統營處三門仔新村小學 西貢漁民子弟學校 鴨洲漁民子弟學校
特殊教育
特殊教育的對象主要是身心受損的兒童，如盲、聾、傷殘、弱智、學習困難
等。早期政府對開展特殊教育服務所擔當的角色不多，主要是由宗教和慈善團
體承擔，如1863年嘉諾撒修女成立的盲人之家，以及1935年由三個傳教機構
設立的首間聾人特殊學校。
1978年強迫教育實施後，特殊教育服務才漸得到注意。政府多年來不斷增加特
殊學校的數目，至1993年，香港特殊學校的學位共有9,247個，特殊學校共62
所。此外，政府亦加強弱能人士的職業訓練，成立技能訓練中心，為他們在社
會就業提供基礎培訓。
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